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必要な添付書類として，法 6 条 1 項は工事経歴書や
直前 3 年の各事業年度の工事施工金額を記載した書
面等の他に，国土交通省令で定めるものと規定して



































































































































































































































































































法も改正された．平成 17 年改正前商法 32 条は改正
後の商法の 19 条になり，その文言も変更された．
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